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      石丸 隆
     （東京水産大学）
Summary of the Antarctic Ocean Research
    ISHIMARU Takashi












































 南極海域にはHNLC（High Nutrient Low Chlorophyll）と呼ばれる、硝酸塩などの主要栄養
塩が高濃度に存在しているにもかかわらずクロロフィル濃度が低い海域が存在する。これ





























                橋濱史典
          （東京水産大学浮遊生物学研究室）
Survey on the structure of phytoplankton community in the Antarctic Ocean
            HASHIHAMA Fuminori
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       光合成特性と基礎生産力について
          伊藤洋介・山口征矢
         （東京水産大学海洋環境学科）
  Photosynthetic nature of phytoplankton and primary productivity
       in the lndian sector ofAntarctic Ocean
       ITO Yousuke and YAMAGUCHI Yukuya







































丁蓬b勧  S雛pllng s轍lo翌s責br measur且農g t齢e pr論aryμod戯1壷y ln A搬rGtlc Ocean
s重atlo遡s L譲ude（s）Long量tuδe（E）μE＊orS＊De紬（搬） Eu凶otic dep揃（m）
u一 豊   0T7555⑪   0W259．63 万一E， s 2呂77 4且
u－ 2   0S65934  0燈?S50 恥E， s 3892 75
U－ 3   0S258．旦7   0獅O3蓋3．86 2－E， s 4108 52
u－ 4   QR933愚5   o獅O7豆3。88 P－E， s 4聡尋 68
u－ 5   0R54曾。3且   oN1丑⑪9。67 P－E， s 547且 43
u－ 6   0S⑪09．20   QN0958．82駐一E， s 44盈2 55
u－ 7   0S6且2。76   odlo⑪251鮮阻， s 3458 5⑪
u－ 8   0T2且α83   o､且⑪⑪468 P－E， s 3741 65
u－ 9   0T743．88  OtO⑪797P－E， s 4433 60
u－10   0U21935  OtO OO。80 P－E， S 3849 40
u－11   0U40＆74  oP2626．75P－E， S 3524 65
U－12   0U429．68  oﾄ3031。11P－E， S 1367 72
U－13   0U33033  oP325L84P－E， S 4101 75
U－14   0U61L40  oh3944．42P－E， S 393 42
U－15   QU627．65  oP3959．56P－E， S 1010 36
U－16   0U524．22  oP3955．84P」E， S 2457 60
U－17   0U459．52  QP3958．94P－E， S 2630 60
U一蔓8   0U359．67  OP3958．74P－E， S 3692 76
u一韮9   0U328．95  oP4015．94P－E， S 3795 76
U－20   0T740．55  oP3937．06P－E， S 4077 56
＊ P－E： Photosynthetic 一 light curve， S： Simulated insitu method
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4．7．3凶弾海洋の植物プランクトンによるDMSP生成調節機構とその生態学的意義
                 笠松伸江
               （総合研究大学院大学）
      The regulatory mechanism ofDMSP formation in phytoplankton and
           its ecological significance in the polar sea
               KASAMATSU Nobue











  各観測点における観測項目をTable lに示す。
Table l各観測点における観測項目（○印が採水した項目）
St． BIO St． D7St． CO St． Cll St． C14
62－20S 64－30S 66－28S 65S 64S



































 植物プランクトン検鏡用試料は、St． B lOおよびSt． D7の0－100 m（6層目0、10、20、






  昨年行われたKHO且一3航海q月）とJARE－43 Tangaroa航海（2 E）で比較すると、
 闘には植物プランクトン存在量が多い割に粒状態DMSP（ほとんどが植物プランクト
 ン内にあると考えられるDMSP）存在量は少なく、2月には反対に、植物プランクトン















T＝0 T＝12 Tコ24 T＝36T＝48
DMS（P） ○ 0 0 ○ ○
植物プランクトン検鏡 0 △
PAM ○ △ ○ ○ 0
































  ・DMSは、62－20S、110E、水深30 mにおいて5nMのピークが見られたほかは、約l
   nMで、緯度経度、水深にかかわらず、ほぼ一定であった。
  ・粒状態DMSPは、観測中押20 nMで推移し、62－20S、 l lOEおよび65S、140Eでは
   50nMと高かった。
  ・溶存態DMSPは常に粒状態DMSPより低濃度であった。これは、 DMSP分解過程に
   関わるバクテリア等の活性は、あまり高くなかった可能性があると思われる。
  ・DMS（P）濃度はいずれも文献値より低めであるが、昨年に比べて、粒状態DMSP濃度
   は同程度であり、溶痴態DMSPおよびDMS濃度は低かった。これは、種組成の変
   化すなわちDMSP含：量の高い植物プランクトンの種が優占した可能性も考えられる。
   また粒状態DMSPから溶存態DMSPへ移行させる生物的なプロセスが、昨年よりも
   活発ではなくなっていると思われる。
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2）船上培養実験の結果
  ・植物プランクトン培養実験を海鷹丸上で4回（Table 3）、 JARE－44で2回（Table 4）
  行った。
Table 3海鷹丸で実施した実験におけるDMSPp保持量  （培養実験のt＝0の値）




















Table 4 JARE－44で実施した実験におけるDMSPp保持量  （培養実験のt＝0の値）























              高橋邦夫1）・通言睾 享2）
         （1）：総合研究大学院大学、2）：国立極地研究所）
  Survey on the CPR （Continuous Plankton Recorder） in the Antarctic Ocean
          TAKAHASHI Kunioi）and田RAWAKE Toru2）
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26JAN O310：05 Shot 47。59．6’S llO。Ol．3’E
27JAN O302：01 Haul 52010．7’S  llOoO4．6’E
27JAN O303：ll Shot 52。11．7’S llO。06．6’E
27JAN O313：57 Haul 55。Ol．6’S llO。00．5’E
CPR－2（カセットNo．3）
Date T孟me（GMT）OerationPosition
27JAN O314：05 Shot 55。Ol．7’S llO。00。3ラE
28JAN O3Ol：55 Haul 57。43．6’S llO。08．2’E
28JAN O303：01 Shot 57043．7’S llO。08．9’E
28JAN O321：37 Haul 62。20．1’S llOoOO．2’E
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CPR－3（カセットNo． 2）
Date Time（GMT）Operation  ．   ・oosltlon
08FEB O3Ol：24 Shot 63。27．4’S l40014．3’E
09FEB O300：26 Haul 57。40．6’S l39037．2’E
09FEB O302：52 Shot 57039．6’S  139。41．8ラE
09FEB O309：18 Hau1 56。00．1’S l40。16．8’E
CPR－4（カセットNo．3）
Date Time（GMT）Oeration  ．   ooOSItlon
09FEB O309：43 Shot 55。58．9’S  l40。17．6’E
09FEB O323：56 HauI 52。36。6’S l42。30．0’E
10FEB O300：i8 Shot 52。37．0ラS l42。28．9’E














Date StationTilne（start）CastPosition 脂質 代謝実験
04FEB O2CO 01：35 2 66027．6’S  l39。58．4’E十
04FEB O2Cl 13：00 2 65。59．5ラS  l39056．8’E十
04FEB O2C3 18：00 2 65049．9’S 139。55．7’E十
04FEB O2C5 22：10 玉 65040．0’S l39。57．4’E十
05FEB O2C7 03：30 3 65029。0’S  139。56．2’E十 十
06FEB O2C9 Ol：20 2 65。18。8’S 140。02．0ラE十 十
06FEB O2C10 05：04 2 65。09．7’S l39。59．2’E十
06FEB O2Cli 09：48 2 64059．3’S  l39058。7’E十 十
06FEB O2C12 21：40 2 64。39．6’S 139059．6’E十
07FEB O2C13 05：03 2 64019．2’S l40。03．0’E十
07FEB O2C14 10：05 2 63。59。4ラS  l39057．7’E十
08FEB O2C15 00：15 2 63。28．6’S  l40001。3’E十
dl正一
    4．7．5 南極洋の光の測定
      岸野元彰・平繹 亨
       （国立極地研究所）
Survey on the marine optics in the Antarctic Ocean
   KISHINO Motoaki and HIRAWAKE Toru
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   Structure of marine ecologyFig． 3
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        神田穣太
   （東京水産大学海洋環境学科）
 Nutrient distribution in the Southern Ocean
       KANDA Jota
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Fig．1． Meridional sections of temperature （a）
phospha七e（e）， silicate（D，




                     DIO D9 D8 D7 D6 D5 D3 Dl
                 ， salinity fo）， d nsity （c）， nitrate （d），
amMonium （g）， and nitrite （h） from 65 015’S （D l） to 63 030’S
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4．7．7栄養塩鉛直分布の高密度計測（フリーマントル～ホバート問）
            荒島正道・神田穣太
           （東京水産大学海洋環境学科）
Detailed venical profiles of nutrients in the surface waters of the Southern Ocean
            （from Fremantle to Hobart）
        ARASHIMA Masamichi and KANDA Jota
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Fig．1 Vertical profiles of density and temperature at Stations C 5 and C 15．
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一1．5 一1．0 一〇5 O．O O．5 1，05 2D
ホ．温（℃）
Fig．3Verticai profiles of silieate and temperature at Stations C5 and C 15．
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4，7．8南大洋インド洋セクターにおける深層流の構造について
   長島秀樹・北出裕二郎・川村有二・鳴海吉洋・日下朋子
         （東京水産大学海洋環境学科）
   Structure of deep current in the lndian sector ofAntarctic Ocean
   NAGASHIMA Hideki ， KITADE Yuj irou， KAWAMURA Yuj i ，
       NARUMI Yoshihiro and KUSAKA Tomoko
   （Tokyo University ofFisheries， Department ofOcean Sciences）
1．はじめに
 南極周辺で底層水が形成される海域は、Weddell海、 Ross海、 Adelie Land沖といわれてお
り、特にインド洋セクターに位置するAdelie Land沖で形成される底層水（ADLBW）が、
近年注目されるようになった。最近の観測結果によれば（Bindoff et al．，2000）、 ADLBWは、
東経140度以西の南極大陸よりの深層にみられ、東経150度以東にはみられない。また、
ADCP、 CTD観測結果を総合すると、 Adelie Coastに沿って西向きに流れ（Slope currentと


































 A－9ine、 D－Llne、 C－Lgneでの水温・塩分・σt・σθの鉛直断面図を、それぞれFig．2、 Fig．3、
Fig4に示す。












































Bindoff， N．L．， Rosenberg， M．A．， Warmer， M．J．， 2000． On the cjrculation and water masses over the
 Antarctic continental slope and rise between 80 and 1500E． Deep－Sea Research ll 47，
 2299－2326
Speer， K．， Forbes， A．， 1994． A deep western boundary current in the South lndian Basin． Deep－Sea
 Research 41 （9）， 1289－1303
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@  O     mls
観測最深層
@  （m）
BlO 2003／1／29 22：546 －20．02S  lll－00．10E3844．2 2．4 一〇．4 254．OI  l3．33750．0
L1 2003／1／30 15：226345．65S  112 －14．09E 3300．040 1．2 289．O    L7 3200．0
DI 2003／1／31 ll：ll65－15，13S130－29．74E533．9 2．0 一2．9 1340 55 501．0
D2 2003／1／31 董2：4465－10．71S130－30．31E L8 一2．7 148．0 5．9 405．0
D3 2003／1／31 正4：3364－59．90S130－30．27E424．0 2．1 一2．6 些 6．4 430．0D4 2003／1／31 15：5064－ 5．09S139－29．61E1750．0 2．5 一2．8 163．0 5．5 1650．0D5 2003／1／31 17：4864－49．98S130－29．70E1721．0 2．4 一2，3 181．0 4．3 1650．0D6 2003／1／31 20：15 64－39．94S正30－30．00E 1379．32．3 一2．0 195．0 45 1320．0
D7 2003／1／31 22：27 64－29，90S130－30．45E1366．7 2．麗 一〇．7 194．0 3．4 1325．0
D8 2003／2／1 3：3064－09．94S130－30．52E 2950．02．7 0．9 167．0 3．6 2900．0
D9 2003／2／1 10：3963－50．19S130－30．01E3800．0 2．9 一〇．2 2240 2．1 3700．0
DlO 2003／2／1 15＝ll63－30．30S130－30．61E 3969．03．4 一〇．5 20LO 4．7 3900．0
COO 2003／2／3 1210966－27．81S139－59．03E999．5 1．1 0．7 亘4LO 6．2 950．0
COl 2003／2／4 312465－59．54S139－56．78E193．0 1．9 一〇．7 145．0 6．1 180．0
CO2 2003／2／4 6：5565－54．43S139－56．24E207．3 1．9 一〇．2 14LO 40 190．0
CO3 2003／2／4 8：3565－49．89S139－55．70E213．6 1．8 0．2 122．0 4．1 200．0
CO4 2003／2／4 10：465－44．94S139－57．73E234．0 1．4 一〇．3 106．0 5．2 216．0
CO5 2003／2／4 1豆＝5865－40．02S139－57．47E270．0 1．9 一〇，6 107．0 5．7 255．0
CO6 2003／2／4 16：2265－34．48S139－53．02E873．9 1．9 一23 110．0 12．1 820．0
CO7 2003／2／4 葺7：26 5－29．89S139－56．46E星519．3 2．1 一2．3 1正9．0 13．2 1450．0
CO8 2003／2／4 2012365－24．88S139－56．44E1903．8 L9 一2，7 1正4．0 13．2 1700．0
CO8n2003／2／5 1：1965－23．46S139－54．19E2454．3 L5 一2．4 l18．0 14．9 2400．0
CO9 2003／2／5 14：0065－19．84S140－00．25E463．0 2．2 一1．7 127．0 7．8 2360．0
ClO 2003／2／5 16：1565－10．22S139－59．40E 2613．025 一1．7 108．0 7．2 2650．0
CII 2003／2／5 22：07 64－59．81S140－00，14E2726．1 2．2 一1．1 123．0 6．3 2600．0
C12 2003／2／6 10：4064－39．92S139－59．91E 2936．03．0 0．4 104．0 9．4 2850．0
C13 2003／2／6 15：1864－20．43S140－Ol．69E3455．6 3．3 一〇．1 124．0 5．7 3430．0
C14 2003／2／6 22：22 63－59．92S140－00．05E3695．0 32 1．0 76．0 65 3610．0
C15 2003／2／7 10：5763－30．OIS140－00．88E3798．7 3．3 0．4 95．0 10．8 3763．0
一12F
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Fig．2 Vertical distribution along the A－line section of （a） temperature in UC ， （b） salinity in PSU，
（c） sigma－t in kg／m3 and sigma一 t in kg／m3 ． The fine dotted lines are the location of each observation
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Fig．3 Vertical distribution along the D－line section of（a） temperature in ℃ ， （b） salinity in PSU，
（c）sigma一一t in kg／m3 and sigma－tin kg／m3．The fine dotted lines are the location ofeach observation
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Fig．4 Venical distribution along the C－line section of（a） temperature in OC ， （b） salinity in PSU， （c）
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Fig．6 The geostrophic volume transports （solid
curve） along the D－line section in Sv （106m3／s） for
various reference level （abscissa）． The horizontal
averaged zonal velocity by LADCP observation at
the level is used as a reference yelocity． The zonal
volume transport estimated by LADCP data are
shown as a reference （dotted line）．
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Fig．5 Vertical distribution along the D－line section
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Fig．7 Vertical distribution along the D－line section
ofgeostrophic eastward current speed in cmfsec，
where the reference velocity measured by LADCP
at 435db is used．
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Fig．3． Latitudinal distribution of vertical eddy diffusivity in （a） the western South lndian
Ocean， （b） the southeastern South lndian Ocean and （c） the westem South Pacific Ocean．
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 Observation of Turbulence over the continental shelf ofAntarctica
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Table 1 ． Number of TurboMAP casts and data condition at each station．
























Slipring ofthe winch was checked．
Motor of the winch became out of order．
n． p．： No problem； p．c．：@ robl№?on conductivity data； s． o．： suspend operation．
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Fig 2． PhKrtos of the TUrttOrVLALP System，（a）S㎝sor no8e．（切0鴨rview of theμて）filer．
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4．7．llナンキョクオキアミEuphausia superbaのターゲットストレングスの
      測定と計量魚群探知機を用いた音響調査について
              甘糟和男’1・折井麗子＊2
      （＊1東京水産大学海洋生産学科、＊2東京水産大学水産専攻科）
    Target strength measurements ofAntarctic krill Eorphausia superba and
        acoustic survey by using quantitative echo sounder
           AMAKASU Kazuo’i and ORII REiKo’2
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1．はじめに




























































測定を実施した。 Fig．1． Target strength measurement
system using the split－beam method
and a small tank．
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2．2 計量魚群探知機による音響調査
 調査海域および調査定線をFig． 2に示す。海鷹丸には、周波数38、70、120 kHzの3周
波数を備えた計量魚群探知機（KAIJO製、 KFC・3000）（Table．1）が搭載されている。ブ
リーマントル出港後、2003年1，月29日（05：01）から2月8日（14：14）まで計量魚探機
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       Fig．2． Survey area．
Table 1 Specifications of KFC”3000．
Frequency ［kHz］         Narrow
Beam width ［deg］
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：Fig．3． Results from measuremen七s and DWBA・based defbrmed cylinder model
calculations of TS pattern for Antarctic krill（Eupha usia suρerba）．
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Table 2 Body length of Antarctic krill （Euphausia
superba） used for the TS measurements．





















































Sphere “TS” （Theory） ［dB］
Sphere “SV’ （Theory） ［dB］
Sphere “SV” （Measurement） ［dB］
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Fig． 4． Distribution of mean area backscattering strength on the survey line．
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Fig．5． Echogram ofAntarctic kri11．
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 マイクロネクトンの採集には多段式開閉ネットRectangular Midwater Traw1
（RMT 1＋8）3）、中層オッタートロールネット（中層トロール）および稚魚ネットを用いた。








Table 1． RMT 1＋8と中層トロールの採集位置および水深Sampling of RMT I＋8 and
midwater trawl七〇ws
start finish













































































Table 2．稚魚ネットの採集データSampling data of larva net tows
Sta院 Finish
Tow no．Date Tirne Lat （S） Long （E） Lat （S） Long （E）
Surface





































































































































































































































































































































































Eleetrolla all taretiea（Fig．1）とGyni ulloseoρθlus nicholsiがそれぞれ1，069個体と369個
体でもっとも多かった。そのほかにはKlreffieh thys andersoni（66個体）、Protomyctoρhum
bolinJ； Eleetrolla earlsbθrgr’などがハダカイワシ科で優占した。その他の科ではCyclothonθ













collected by each sampling gear
Number of individuals of fish
Microstomatidae
  Nansenia antarctica
Bathylagidae








  Electrona antarctica
  ff． carfsberg／’
  E． sp．
  GymnOSCOρθfUS加伽1
  G． hintenofdes
  G．η〃70な1
  G． sp．
  KreMchthys andersoni
  ∠∂mpaノ？γc亡us SPP．
  Proわ〃7yctoρhum加〃7！
  F？． choff”odon
  P． spp．








  Peurogramma antarcticum
Channichthyidae
  Neopagetopsis ibnah
  Chionodraco sp．
Gempylldae
  Pa1ヨ（加b5ρ加〃s gr∂α〃5
Centrolophldae
  lcichthys austra／is
Achiropsettidae
  Mancopsetta sp．
Notothenioidae

















































Table 4．採された頭足類Ce halo ods collected in the resent surve
ツツイカ目 Order TEUTHIDA
開眼亜目 Suborder Oe gopsida
ナツメイカ科Bathyteuthidae
 ナツメイカ Ba thyte uthis abyssicola
テカギイ別科 Gonatidae






 スカシイカ属の一種 Gak’tθuthis sp．
ダイオウホウズキイカ Meson choteuthis hamiltoni
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